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‘Neyle bağlamayı ayırmak bölücülüktür’
İstanbul Müzik Festivali 
kapsamında salı günü, 
topluluğuyla bir konser verecek 
olan neyzen Süleyman Erguner
kalıplaşmış icra tarzı ve 
formlarını zorluyor.
• Salı günkü konserinizin 
kapsamı ne?
Konser iki bölümden oluşacak 
İlk bölümde şah ney, kemençe 
ve vokal olarak sahne alıp 
mevlevihane, tekke ve hatta 
camilerde varolan tasavvuf ve 
cami müziği örneklerini icra 
edeceğiz. Bugüne kadar 
genellikle İstanbul'da yapılan, 
tekke ve tasavvuf 
müziklerine yer 
verilen icralar 
büyük korolar 
tarafından 
gerçekleştirildi.
Bu konserde ise 
üç kişi oturup 
sakin sakin 
tasavvuf yapacak.
İkinci bölümde ---------------
daha kalabalık bir kadro ile 
Anadolu halk tasavvuf 
müziğine, Yunus Emre, Hacı 
Bektaşi Veli, Aşık Veysel'in 
eserlerine yer vereceğiz. Bizde 
Anadolu tasavvufuna gereken 
önem verilmedi. "Uzun ince bir 
yoldayım, gidiyorum gündüz 
gece"de bir tasavvuf anlayışı 
vardır. Ancak kavramsal 
bölücülük sonucu halk müziği 
eseri diye ayırdılar. Mesela ney 
ile bağlama niye birarada oturup 
çalınmasın? Bölücülüktür onları 
ayırmak. Bu konserin alt
başlıklarından biri de müzik 
formlarının iç içe olması. Bir 
uzun havanın ardından bir 
kaside gelecek. Tarz ayrı ama 
maksat aynı.
• Cami müziği derken 
kastettiğiniz nedir?
Son dönemlerde dini 
anlayışımız Arap tarzına 
benzemeye başladı. Müezzinler
ezan okurken 
Araplar gibi 
okuyor. Eskiden 
Türk - İslam 
sentezi 
içerisinde bir 
okuma şekli 
vardı. Şimdi ne 
makamına 
dikkat ediyorlar, 
ne de tonuna. 
Sabah ezanından önce okunan 
sala gibi birçok beste unutuldu, 
işte, konserin ilk bölümünde 
Türk - İslam sentezi içerisinde 
yapılmış dini besteler ve okuma 
tarzı üzerinde durulacak.
• Şah neyin özelliği nedir?
Şah ney, akor ve ölçü olarak 
uzun bir neydir ve icra güçlüğü 
vardır. 30 - 40 senedir 
üflenmediği için sesi unutuldu. 
Eskiden Hafız Burhan gibi, 
Hafız Kemal gibi büyük üstatlar, 
Beşiktaş'ta okuduklarında 
Üsküdar'da dinlenirmiş. Onların
okuduğu şah akorduydu. Şimdi 
biraz mertlik bozuldu meselesi, 
hem akordlar düştü hem 
entonasyon bir oktav aşağıda 
söyleniyor. Belki Türk 
müziğinin tercih edilmemesinin 
sebebi de bu. Çünkü insan kulağı 
her zaman güçlü sese gider.
Artık piyasada kısa neyler tercih 
ediliyor. Araplar bunun yarım 
uzunluğundaki neyleri çalıyor ve 
cini cini bir ses çıkıyor. Ben şah 
neyin o güçlü sesini yeniden 
hatırlatmak istiyorum.
• Neyin çekiciliği nereden 
geliyor?
Neyin sesinin güzel olması 
üzerine çok yakıştırmalar 
yapılıyor. Mevlana, 
"M esnevisine "Dinle neyden 
ayrılıklardan şikayet etme" diye 
başlar. Ney, Mesnevi'de güzel
i ñ
şeyler söyleyen 
ilmi irfanı 
yerinde olan 
insana
benzetilir. Bir 
insamn içinden 
kötülükleri 
boşaltmak gibi 
kamışlıktan neyi keser içini 
boşaltırsınız. Açtığınız ilk perde 
göz, ikinci perde burundur. 
Tasavvuftaki birtakım 
mertebelere tekabül eden 
perdelerin açılması sonucu 
vahdet - i vücut felsefesine göre 
insan - 1 kamil ortaya çıkar. 
Diğer bir inanışa göre ise ney 
Allah'ın sırlarını anlatır.
• Siz ailedeki üçüncü kuşak 
neyzensiniz. Bunun arkası 
gelecek mi?
Bizim ev tekke gibidir.
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Toplanıp çalışırız. 
Eşim Alev Erguner 
de kanunidir. 
Çocukların da hem 
kanuna biraz 
hevesleri var hem 
de ney 
nefesliyorlar. insan 
müzisyen olur, ama neyden ses 
çıkartamayabilir. Çocuklar hem 
istedikleri tahsili görsünler hem 
de müzikle ilgilensinler 
istiyorum. Bakalım...
• Kardeşiniz Kudsi Erguner ile 
çalışmalar olacak mı?
'80'lerden itibaren yapılan 
projeleri ikimiz 
gerçekleştirmiştik. O her ne 
kadar bana ait diyorsa da...
Güzel şeyler çıktı. Fakat son 
dönemde artık beraber çalışmayı 
düşünmüyoruz.
Süleyman Erguner kimdir?
Ney virtüozları Süleyman Erguner'in to­
runu ve Ulvi Erguner'in oğlu olan 
Süleyman Erguner, kardeşi Kud­
si Erguner gibi icra ve bilimsel 
alanda çalışmalar yapıyor.
TRT İstanbul Radyosu'nda gö­
rev alan sanatçı aynı zaman­
da ITÜ Devlet Konservatua- 
n'nda öğretim görevlisi. Süley­
man Erguner dünyanın dört tara­
fından neyzen öğrencileri olmasına 
neden olan Ney Metod'unun da yazarı.
Not edin!
Alman Kültür Merkezi ve Pozi­
tifin  düzenlediği İstanbul - 
Berlin Buluşmalan kap­
samında, Berlin Skycra- 
per ve Süleyman Ergu­
ner topluluğu çağdaş 
cazın önde gelen ismi 
Amerikalı Butch Morris 
yönetiminde İstanbul 
Harbiye Askeri Müze Kül­
tür Sitesi'nde (24 - 25  Ekim) 
bir konser verecek.
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Yeni
albümler
Mother Nature Calls
Cast (Polygram /  Raks)
1995'te  çıkardığı ilk albümü 
"All Change"in ardından 
ikinci albümünü çıkaran 
Ingiliz grup, John Power 
(solist, söz yazan), Peter 
Wilkinson (bas), Liam Tyson 
(gitar) ve Keith O'Neill'den 
(davul) oluşuyor. Albümdeki 
"Free Me", "Mirror Me", "On 
The Run", "She Sun 
Shines" keyifle dinlenen 
rock parçaları. Cast? daha 
önce dinlemediyseniz 
deneyin.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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